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CHAPITRE 4. LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE,  
UN LIEU DE L’« ÉCOUTE RADICALE »
Daniel Goldin interviewé par Muriel Amar
CHAPITRE 5. UN CINÉMATON À LA BPI :  
UN FILM, UN HOMMAGE, UNE ARCHIVE
par Caroline Raynaud
CHAPITRE 6. DES MOTS SUR MESURE À LA BPI :  
CHRONIQUE DE CINQ ANS À L’ÉCOUTE DES PUBLICS
par Line Cognat-Bertrand et Stéphanie Fromion
L’écoute et la connaissance des publics constituent l’objectif expli-
cite des enquêtes menées en bibliothèque, elles sont le plus souvent 
circonscrites dans le temps et guidées par des objectifs précis. Une 
écoute et une connaissance des publics se déploient parallèlement de 
manière continue par tous ceux qui exercent en bibliothèque : cette 
expérience de vie commune, d’observation réciproque et d’attention 
partagée forge une proximité réflexive qui peut se transformer en 
dispositifs méthodiques de recueil de paroles : quand elle est érigée 
en outil de gestion comme pour le directeur d’une grande biblio-
thèque publique du Mexique, Daniel Goldin ; quand elle constitue 
la matière première du dispositif filmé du Cinématon proposé par la 
bibliothécaire Caroline Raynaud de la Bpi ; quand encore sont consi-
gnées les séances de permanence assurée par un collectif d’écrivains 
publics. Ces paroles de proximité restituées dans les trois chapitres 
suivants rendent comptent, d’une manière sensible, des « milles 
manières de braconner » qu’offre la bibliothèque publique, parfois 
sans le savoir.
